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Ináximo, al servicio de la guerra 
El progrsnii del rearme noríeamérfcano alcanza 
I la o t r a 
1 M ensa]e ce 
"leron 
^4eíS|Este- es e 
ron como' 
c e i S í Washington.- 8.-E1 Presidente 
n los baJRocsevelt ha dirf^do un Mens',l 
^ el prcgrama proupuéstario para. , dos a término, precisamente por 
situación de guerra. La protec-
ción Social y prdgrama de des-
fe a1 "¿ongreso en~el ílue PreSenta arroHo agrícola deben ser lleva-
 , -
que se han perdido los mercados 
extranjeros. Estima Roosevelt 
0s incenj ¿¿'•ares, según dice e' Presidente que solamente con la extensión s días 1\ >in su Mensaje, comprendidas las 
atraví?6j Actividades de defensa y no de-
1 
0135 36 'leí arno"l942. Él presupuesto alean 
5er . r ^ a r á ia dfra de 17.500 millones de 
del' "Mercado doméstic9, se ex-
perimentará una reducción de 45 
desorgínilfcpsa cen los objetivos combina- millones de dólares en los gas 
Idok de proteger la existencia^ na-
íif de Ití cional y el sistema democrático 
to en 'M de 'os Estados Unidos. Este pre-
mente p supuesto se refiere al año eco-
i griega, númico que fervninará el 31 de 
puertos íu'io de lC;4-- Roosevelt dec'ara: 
idisi y B "El Gobierno se ha lanzado a'un 
calzada'] P^grama para' la defensa total 
nie ' rbs de- la democracia. Esto significa 
ucción al que 108 buclues 136 guerra./ los 
mercantes, carros, aviones v ca-
fiones han de servir para prote-
de la U 
Ojbernat 
R oc^eve t a 
re 
orgreso yanqui 
tos del prcgrama agricola, Roos-
evelt solicita un crédito de 995 
millones para combatir el paro 
y efectuar varias obras públicas. 
Dicha partida aparece reducic/a 
en 400 millones de dólares con 
respecto a la del año corriente. 
Los gastos nacionales de 1942 se 
evalúan en 17.4S5 milinnes de dó-
lares, o sea 3.94.V millones más 
oue en 1941. con ¿n sumento del 
29 por 100. l os inerresos. netos se 
;riios contra cualquier agresión, calcú'an en 8 275 millones, o sea 
rfifMi* Nuestro problema es defendernos 
ao-es. A( contra ^ presión del exterior y 
r cton«f ci re'.ajamicnto interior, en los 
na- operaa aji0s futuros. 
coman» Añade que la situación mun- haya que hacer gastos de arma 
-re-. Jd¡a| obliga a los Estados Unido» 
te 
622 millones más que en êl año 
anterior. 
. Después de afirmar que todos 
los norteamericanos sienten que 
mentó tan gigantescos, termina 
diciendo: " L a desagradable evo-
lución de los acontecimientos 
a organizar sus tuerzas 
vv-H-H' rrestres, marítimas y aéreas, de 
modo que puedan hacer frente y arroja esta carga sobre los hom-
dominar cualquier eventuaiidad. bros de un pueblo que ama la 
Añadió que ha llegado la hora paz. Este programa presupuesta-
f de considerar la necesidad de rio ha sido preparado en unos 
I V asegurar municiones a la flp'a de momentos en que ningún hombre 
"esos países que defiéndense con^ puede estar seguro de su suerte. 
, ««I tra el ataque". Un proyecto com- En todo nuestro camino no hay 
, ICJÍ jj pleraentario demandará autoriza-
ción para otras medidas de tn-
C i cautsción que se estiman necesa- 1 
'•uatro y r'as- ^ total de estos esfuerzos 
"rificafl defensivos debe estar ligado a 'a 
na carta 




Táng«er, 8.—El Caudillo ha dona 
do .quinientos lotes de carneros, ro-
pas y algunas cantidades en ttíetá-
Uco, que fueron distribuidos entre 
los musulmanes pobres, con motivo 
de h Pascua de Aid el Kebir. 
E l reparto fué hecho por el co-
ronel Yuste y al acto, celebrado en 
los jardines del grupo escolar "Jo-
sé Antonio", asistieron las autori-
dades españolas y jerarquías del .Mo 
vimiento. Los «oles, y doírativos eran 
recogidos por la Mejala de Tctuán, 
que «c encargó d« repartirlos,--—Q-
fra. 
TANGER ABASTECiDO 
Tánger, 8.—Gracias a la , inter-
vención de España, las dificultades 
ta materia de abastecimientos han 
quedado resueltas.—Cifra. 
EL S. E . U. E N TANGER 
Tingre, 8.—El Sindicato Espa-
Vichy, 8.—- E l Almirante ñoi Universitario ha quedado orga-
Liíahy, nuevo embajador de | nizado. en esta zona, dependiente d« 
los Estados Unidos en rraneia j la F2ian„e exterior. E l subinspec-
ha presentado hoy sus cartas' ;tor del S. E . U./de Marruecos y 
credenciales a] Mariscal Pe- Colonia^ aCo.mpano del jefe pro-
tsln. También le e n t r e g ó una ¿el Sindicato de (¿uta, vi-
carta personal de Roosevelt. sitó al minstro de España y a fes 
No hubo discursos oficialas, j jerarquías dd Movimiento.—Cifra. 
del Estado y Gener^lí imc le 
los Ejércitos, ha' celebrado a 
Fiesta de la Pastua Bmsulmai a 1 le 
Aid el Kebir. reuniéndose en t s 
comida a la Usrnza típica, a fe v: 
asistieron el jefe de de U Cas- li 
litar del Caudillo, general Mesa - ¿ 
y jefes y oficiales de la misma. Edl 
ciefon acto de presencia la e x « c 
tisima señora doña Canrm Po c .1 
Franco y Carmeneita Franco, cju.v 
nes probaron lá comida. 
Sí p 
pero el Jefe del Elstado fran 
cés pronunció unas palabras de 
bienvenida. Asistió á la cere-
monia el Ministro de Negocios 
Extranjeros, Fiandin.—EFE. 
LOS MOROS DE LA ES-
COLTA DE S. E . C E L E -
BRAN LA PASCUA 
Malrid, 8.—Hoy, enu el Pardo-
la guardia mora de S. E. el Jefe 
Refransmls 
DEL DISCURSO D E L PRESI-
DENTE DE LA JUNTA 
P O L I T I C A 
£1 próximo YRfncs, 31* re, a fe» 
once de la mañana» Radio Nacional 
transmitirá para toda España, descH 
Barcelona, el discurso que protims'; 
ciará el excelentísimo señor minW 
tro de Asuntos Exteriores y presá 
dente de la Junta Política,^don R^ 
món Serrano Súfier, 000 roothro <S| 
la apertura del 5.* Consejo Nade» 
na? de la Sección Femenina de 
lange Española Tra^káooa^ete ¿ 
de la» JON-&HEFE. ' ^ ^ ^ ^ 
ire'ntc, | c?Pac^a^ productiva de la na-
más que un indicador claro, que 
significa una orden antes que 
una recomendación: "Defender 
nuestro modo de vida democrá-
tico."—EFE. 
nchas rápidas alemanás 
a l E C E a e l l i t o r a l b r i f á n i c o j 
Londres ha sufrido un nuevoe intenso bombardeo 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 8.—El Alto Mando de 
las fuerzas armadas alemanas 
comunica: 
;icin, forzada hasta su límite m á -
ximo, un límite muy extenso, en 
j: >u sentido literal La cifra total 
. del programa de defensa es de 
ro pte« 28.4S0 mi l lones de d ó l a r e s . El pre 
¡?sada..B| 8UpUesto del Ejército prevé el 
íigur m, entrenamiento y Sostenimiento 
xteriorê  (Je» Una fuerza. que s u b i r á desde 
natción, • 250.000 hombres en junio de 1940. 
o de k1 a 1.400.000 en 1942. Estos hom-
SaragoA bres estarán dotados del más 
jinta Moderno material de guerra mo-
civil, toriaado. E l presupuesto de la 
alca'de. Marina prevé el desarrollo del 
m, ÍeÍ£ p Prc,Srama de construcción y tien-
gobern* 4e a duplicar los efectivos actua-
)rrkn ^ C8' También se tiende a un gran 
de Au* lu.mento en el n ú m e r o de avío-
nova y," jes X aviadores. En el orden in-
r coniísí01 °u.strial, toda una nueva indus. 
éflco-f^ IT13.(ie defensa se halla en tran-
? de ser montada con el apoyo 
ÍC ^ tíanci!ro del Gobierna Se han 
'. fí ^nePdido ya autorizaciones pa-
'f:,,^ 25 ""evas fábricas, y otros nti 1110 sCít.»— • J 
rnmm 
eit la frontera de Indochina 
Sinp^T»oor, 8.—Un coma-
nicado publicado por el con 
sulado general de Thailan-
dia ammeia que se han (pro. 
ducido bombardeos y duelos 
de ar t i l ler ía en la frontera 
de la Indochina francesa. 
Los aviones thailandeses han 
atacado las bases militares 
^^tj^1"05 productores se enctren 
sepu1 en proyecto. 
de tres 
, J Á ^ ^ —dice Roosevelt— habré 
- ^ ^ í 1 0 8 gastado, efectivamente, má 
25.000 milloires de dólares, y 
'O puede ser realizado m á s •RABAP 5Sto n 
- J * Pf* T r l C,0n, la «ompleta colabora-
:\ t J ' ? L * \ 13 direcc!ón de las em^ 
' • ' ^ 1 ¿ o , la mano de obra y ^ p"-
,jíí/' A' J 
'iticaa5eiel^Piresidente W ía P0" r>. . .aeI Gobierno es mantener 
De Bangkok comunican 
que el gobierno ha procla-
mado el estado de guerra 
en la región frontama.— 
BOMBARDEOS D E L A 
A V I A C I O N T H A I L A N -
D E S A 
Tokio, 8.—Según anuncian 
de Benámpil, Samrong y & Hanoi la aviación thai lan. 
Chono-kal, como medida de desa ha bombardeado vanas 
represalia.—(Efe). i ciudades del río Mekpng, míen 
' tras las tropas de infantería 
L A S FUEE2AS F E A N atacaban algunos puntos de la 
CESAS DISPUESTAS frontera.—(Efe). 
A TODO 
PRECAUCIONES E N 
T H A I L A N D I A 
Tokio, 8.—Se ha suprimido 
Tokio. 8.—Informan de 
Hanoi que el gobierno gene 
m ideaos y objetivos del progra 
. jS0Cl2 l y.j económico, a pesar 
ra l de la Indochina francesa el permiso de estancia da los 
ha declarado que Indochina franceses residentes en Tbai-
recur r i rá a las armas ante . landia, excepto en Bangkok y 
los desafios de Thailandia; Kamburi, donde serán estre-
Añadc que a posar de todo, chámente vigilados por la po-
Prancia es tá dispuesta a licía, según comunican de 
eualcLuier solución pacifica, gaaékok,—Ü^Lsí». 
1 "En el curso 6& un ataque 
I contra el litoral de Inglaterra, 
una de nuestra^ lanchas rápi-
das atacó, frente a la desembo 
cadura del Támesis, a Un con-
voy fuertemente protegido y 
hundió a un mercante de 2.500 
toneladas. 
A pesar del mal tiempo, el 
Ejérci to delAire continuó ayer 
también, sus ataques contra 
Londres. Pequeñas formaciones 
de bombarderos castigaron con 
eficacia, durante la jornada, la 
capital británica, sobre la que 
arrojaron bombas incendiarias 
y explosivas. Aviones aislados 
atacaron los aeródromos, vías 
férreas e industrias importan-
tes desde el punto de vista mi 
litar, en Inglaterra central y 
meridional. Uno de los apara-
tos en vue'o bajo ametralló a 
numerosos ' aviones que se en 
contraban en el suelo. Ada-
más, fué seriamente alcanzada 
una fábrica de productos quí-
micos. 
. Un avión de bombardeo, en 
vuelo de reconocimiento arma-
do, atacó en el centro del Mar 
del Norte, a una flotilla de 
dragaminas enemigos, logran-
do alcanzar a uno de los na-
vios con varios golpes directos. 
El ataque se desarrolló a] nor-
te de Great Yarmouth. E l na-
vio alcanzado se inmovilizó en-
vuelto en Ilsmas y se hundió. 
Un avión enemigo fué derri-
bado cerca de Dover,, en com-
COMUNICADO BRITANICO 
Londres, 8.—Comunicado de 
los Ministerios del Aire y Se-
guridad Interior: 
"E l enemigo ha mostrado 
hoy poca actividad sobre el te-
rritorio inglés. Un avión eaemi 
go aislado arrojó bombas so-
bre una ciudad del este de I n J 
giaterra. Algunos edificios su-
frieron daños, pero el. número 
üe víctimas fué muy penueilo. 
Esta tarde, otro avión aislado 
ha arroiado bombas sobre ana 
ciudad de Milands, Pero ei ata-
que produjo pocos daños y nin 
gima víct ima".—EFE. 
un 





Súner, ha ssístido esta 1 
los funerales en sufraok 
José Lorente Gallego, psdt 
tual subsecretario de Goi 
que se han ce'ebrado en 
parroquial de la Santa Cr 
tieron también el capitán 
gobernador - civil, alcalde 
te de la Diputación y ¿ti 
>• i^raucauús.—-Q i: i 
mnrstro de 
ñor Serrare 
a nrífrana .a 
agio íie don 
Gofee^iac/ónj 
rlesi 
TJ arante -esto* 'úias, «e •erifiesfítt 
ia Casa Consistorial, diversas 
ihástai del plan de obras que han 
a-cometerse con la aportación que 
E 
de Intendencia de 
L e ó n 
Hasta el día 18 del mes acíwal, a 
las doce horas en que se celebrará 
, el concurso, se admiten proposicio-
r-M-esenta el «cíente emipréstito mu | nes mTZ ^ ^ ¡ j - ^ artículos "que 
i :-ioal, ya cubierto, de diez milloíies La pie ^ detallan, participando que 
pesetas. " (el pliego de condiciones podrá ser 
Se trata de.dar gran i w ^ s o a } exíaninado en dicho Parque hasta 
•. obras, a fió de tranaíonnar la ¿j día indicado, 
j.nal en plazo breve. 
E?peramos que todos cooperen a 
gran obra municipal. 
borraré is Ixasrta tm 40% u t i l i -
zado el 
^1 
;'recio, 75 pesetag. lufonaeRí 
. 'ubiicldad "MERQ", Ordo. 
&o H , 41. León. 
i SE^OEA! ¡ S E Ñ O E I T A ! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Snims, • 12 * 
Cortes de pelo en todas sus for 
ñ a s . Peluquer ía E L ASEO. 
1/ neral Mola, 3. León. No con 
fundirse. Pe luquer ía Castro. 
JGH 
Y D I A Í O S I T W Á S OBTE 
Publicidad **MEEQ'* ' 
e» «o pmpía cea» aprowcfianáa m falos 
tabres. Htfgaw usted tenedor de fibras ré* 
îdamente y «onsegalrá un emplep bien 
*Mhááo. metÜsuo «a cnestro cuno y 
/» ®»iteré «mUaáas y gsstás ktútiles. 
SAN KSASTUN 
tierre, 1 (Casas de j ̂ A . „ A p m N I S T ^ 3 I O N DE 
Pal larés) 
Preparac ión por personal 
técnico profesional. Exitos en 
convocatorias anteriores. Infor 
mación gratuita. Clases V E R -
MIS. 
Para irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
• Lefia, "j-ooo quintales métricos; 
paja pienso, 2.000; paja relleno. 300, MA^l^EQÜEEA L E O N E S A 
León, 7 de enero de 15141. 
E l secretario, Cipriano Barrón. 
Elaboración ,de mantequilla f i -
na. Primera marca esipaaola 
Sítipro ' QninonPR > T /P^n 
Cuando necesite una buena 
COLONIA 
pida 
g.̂ ..{î .t..I..{i4i.j»|..t.̂ ..}.tiM{>.i..j..|..ti.|..î Nj. 
B I L B A O - OLAETA 
Importadores semillas agríco-
las.—Calle G. Balparda. 32.— 
Teléfono 18223.—BILBAO. 
UH ANÜHGiO RMO 
Llamando al teléfono 1103 
Publicidad "MERQ" 
S E B A S T I A N HERNANDEZ 
(Hi jo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
^ «J* ̂J* »̂ ̂  ̂ * ̂« •J* •í* *J* "J"*̂* ' I * ^ 
TEODORO J50N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia á Oartos. típeracionef 
Ordoño I I , 20, Pral., dcha. Te. 
léfonc 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
RENTAS PUBLICAS 
CIRCULAR - ANUNCIO 
C E R I L L A S 
Carie 
espectáculos para hoy :, 
de enero de 194/ 
C I N E MARI 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 7,15 y f» 
Gran estreno. Directarnem^ 
b W en cspafiol y apto 
ñores. Wa 
Se avisa por la presente a 
todos los, Subrepressntantes y 
Expendedores de Cerillas de 
León y -provincia, que según 
órdenes recibidas en ésta Dele-
gación de Hacienda, queda en 
suspenso el auniiento de pre-
cio para las clases de labores EL C A N ! L L I T A Y iA , 
número 1 -y 2, qué debía em- Soberbia e interesantísima 
pezar a regir a partir de pri- succión, de ^ que ^ gentil ^ 
mero de Enero actual, conti- Rosita Moreno y el graciosisi^ 
nuando en vigor ] os. precios an tor argentino Lms Sondriai 
teriores a dicha fecha. 
León 8 de Enero de 1941 
E L DELEGADO DE HA-
CIENDA, j ~ ~ — " ¡—r~: «os 
una verdadera creación. 
T E A T R O A L F A G E M E 
e i o m 
Instalación rápida . 
Informes P U B L I C I D A D 
MERQ' 
A N Ü N G I O S V A R I O S 
CASA particular ofrece pen-
sión para dos señoritas. Razón 
en esta Administración. 
PERDIDA de caballo, castaño, 
estrella; cordCii, interrumpido 
con el, superior, accidentales 
Sesiones a las 7.15 y 10 
Grandioso éxito de la r - •' 
ma prohícción temporada 
hab'ala en español y apta pan 
ñores 
::ír 
U N A M U J E R IMPOSlBlp 
Creación magnífica de 1; 
.estrella Jenmy Juco. 
T E A T R O PRINCIPAL 
TRAPERÍA Caretera AítüfSa.' 
vúm. 6. Se compra toda clase de 
trapo papel y huesos v se venden 
trapos para limpieza y bayetas, pa 
rj, saca brillo 
MECANOGRAFIA. Contabili-
dad. Saprasta, 4 
H Aniversario 
I MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49 
titutivos l i n a z a . Agencia 
MERQ. Ordoño I I . 41. 
A R B O L E S FRUTALES. Selec 
cjpn estudiada. Visite el Depó-
sito en Ramiro Balbuena, 11. 
León. , 
Una solai «sesión a las 715 
Gran éxito del ŝpecial ptopi 
E L HIJO DE LA ARMAPÍ 
en español, interpretada por jjrídicos, ( 
ra y pro( 
etc. de lo 
Parker y James Dunn. 









ral y mJ 










Unica sesión a /'as 7,1S .tjtj ,£e* Mod( 
ExHo magnifico de la gran ti t^jS'ctnc 
FERRETERIA 
, lSe«ak Materiales de construcción. 
Arados y .recaróbios. Sembradoras, 
doatristircc*, porcelana y cristal. 
Cocinas económicas. Cal viva, ce-
mento -y yeso. • 
Übaldo Barrera, Estación Santas 
Martas. 
i ]..f~M'«H''>'8'iM'*'8''t'̂ l<"t"t'̂ «̂l"!'» 
Edgaid a Dios en carida-d por , EXTRAVIOSE pulsera p l a t i . 
el alma del joven . ¡ no. Se grat i f icará a quien la 
ANTONIO GARCIA GATON entregue a D. Máximo Franco. 
lia cómica Jenpy Juco, en su 
cruz y costillar, alzada 1,40 m. producción en español j ' 
Años 14; núm. 46 del Regimion . M A N E T T E 
to Infanter ía núm. 31. Se rué - I Una pcl'u it á • de la «̂i(.„ 
V E N T A importante: frascos ga al que lo encuentre su entre aclual, cuyo éxito-se. garantía, 
vacíos, garrafas y. aceites sus- ¡ ga a las'cuadras del Regí0; v.-..-......^.; 
COMPRAMOS genciana, miol, ! 
semilla linaza y aceite linaza; 
Pagamos, bien. Herbor is ter ía 
Leonesa Santiesteban y Osso-
rio. 17. León. 
F A M I L I A honorable desea 
tuaspedes, hermosas habitacio-
nes pensión económica, infor-
mes pn esta Administración, 
mí 
Que murió vilmente ásesinadQ Toled\}0. -
en Lfos Pirineos el día. 17 de 
enero de 1939, a los 29 años de 
edad 
< (D. E. P.) 
Su familia mega una oración 
por su alma. 
E l novenario de misas que 
comenzará el día 9 del mes ac 
COMPUO mesas oficina y para 
máquina escribir. Agencia 
"MERO" Ordoño I I , 41. Te lé , 
fono 1103. 
VENDO camión semilniievo, (Deón). Díf.iiyirs'e--a Pagadur ía 
, '"Chevrulet". A endemia, T 
VENDESE máquina escribir 
económicn ocasión. Primo lí i-
vera. '33. 3,'°. 
TAQUIPE^FOS, Se necesitan 
en esta Academia de A v r c i ó n 
700 litros cupo
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Anto-.Estación. 
ESTUDIANTES habitación so. 
TES 
no descanso 
tual en la iglesia dé los Padres ] e ^ n v e(.o7iómica. Rúa. 30, 1.° 
Agustinos, a las 9 de la maña- , g j j V E N D E la casa Plazuela 
na, serán aplicadas por su éter- ganta ^na>, n ^ m ^ 54̂  R a z ó n : 
e l é f o u a 1303: 
EFT pJ,pulsera caballero "Cy-
ma" l.9, extravióse calle Juan 
de Arce, Se grat if icará devolu 
ción: Cuesta Carbajal, 6, inte-
r ior . 
mm 
bien n g 



















TURNO DE FAPMAGUÍ 
Tarno de semana. —De \ 
^ania ^ n a . num. ^ ' f S E AEPTENT7A o traspasa fru de la tarde: Sr. Arienza, U 
^ r ^ J ^ n ^ V ? - 1 ! t e r í a ' v i v i e n d a , sitfo céntrico, de la Rúa : Sr. Escudero. 0 
^ Rogad a Dios en caridad por el alma del SEÑOR 
W < DON ANTONIO SANTOS MARTINEZ (Maestro Na-
cional de Toral del Fondo>, falleció el día 3 del corrien-
e a ios 63 años d© edad. Después de recibir los S. S. y la B. A . 
. D . E . P. . 
vj desconsolada esposa, Pilar Fernández; hijos, María, de loa 
dolores, Martina^- Basilio (Sacerdote), Bernardina y Aurora 
Agustinas), Salvadora y José Santos (Oficial del Ejérc i to) ; 
lijo político, Mauricio Casas; hermano, Bar to lomé; nietos, 
.:. brinos, primos y demás familia, 
Suplican a usted una oración por el" alma del finado por 
•uyojacto de caridad cristiana, le quedarán eternamente 
padecidos. 
D R . C A R L O S D I E Z 
i i k í Hospital Osn^ra!, del Hospital de San Juan de Dios, Pa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madnd.) ^ 
^ P E C I A Í J i S T A E N ENFERMEDADES' DEL BmON. G& 
NÍTO^URINARIAS. CON SD CIRUGIA Y PÍEL^ . 
Avenida del Padre Isla. 8. 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « ft. 
CAMISERIA, PERFUMERIA. ARTICULOS PARA REGA1X 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo, número 10 
Agencia R E Y E R O 
S Apartado, numero 20. Teléfono 1119. Se encarga de to . 
1á clase de asuntos propios del ramo. Clases Pr ivas ; Repr*. 
tentaciones; instancias. Certificados penales y Planos, JL¿ 
.encías de Caza. Pesca y Montes, etc.. ete-
j C O M m A Z Z M N T A B E C A S M . 
VENDESE casa Chalet en So 
rr iba (Cistierna) lado carre-
tera, planta baia y principal 
calefacción, cuarto baño, dos 
cocinas bilbaínas, motor para 
agua. Informas: Bernardo del 
Carnio. 3. Pral. Dcha. León.^ \ 
COMPRO casita económ'ca 
en algo de huerta en ka Robla 
.©•Pola de Gordón, mínimun 
cuatro habitaciones o terreno 
20 por 20 metros. Ofertas con 
precio, etc., por escrito, a Luis 
j García. Cabrales, 35, %0. G i -
jón. • 
SE V E N D E casa planta baja, 
| Puente Castro, barrio San Pe-
dro, núm. 8. Informes en la 
misma. 
SE V E N D E barata incubado-
ra industrial automática mar-
ca "Riera" capaz para 225 hue 
vos. Travesía Rebolledo, 6. 
Petra García. 
DOMINGO 29 pasado apareció 
extraviado en el Monte de l a 
Riva un caballo rojo 6 cuartas, 
tenía soga esparto , al cuello. 
Informes: Condes de Sagasta, 
núm. 11, 4.° derecha. Teléfono 
1541. 
j TRASPASO tienda ctímestj-
1 bles con viyienda. Alvaro L.ó-
1 pe1?: Núñez. 15. 
INQUILINOS, escritos sobre 
fianzas y alquileres, fiscalía, 
elevación de rentas, .etc. Jesús 
\ Guemes Ramos. Burgo Nuevo, 
Razón en esta Administración Cervantes Noche: Sr. 
• " A C A J 1 E M I A B E C K E R 
PADRE ISLA, 29. Preparación Oposiciones Jefes die . 
bifidad y Auxiliares Sindicatos Nacionales. CONVOCAR 
100 y 250 plazas de cada, con 9.000 y 6,000 pesetas, «" 
Profesores, Peritos Mere?nHels, Bachilleres, etc. Prssent^ 
instancias ürgente. CLASES de" matemáticas, contabil 
idiomas y taquigrafía. 
S A L A 
de 
Fiesta 
Todos los días de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, s« 
en " B O L E R O " 
Todos. > hablan de "BOLERO" y de su magna orquest* 
A G E I B'A" 




B A R . A Z U. L 
El local con las instalaciones más modernas 
lad'en aperitivos y exquisita reposteria. Rico café p 
iodo género de marca. Restaurant con amplios conlirdoar ' 
Bodas y Eaudzcs. Servicio fino y esmerado en e] *: 0i<i 
; tauraní AZUL. Teléfono 1CCP- Ccntieno diazio poi ia 













R E P O R T A J E S D E A O Ü A L I D A D 
sposfcloii 
t0 Para 
T. £• «J- mangara ana 
jetos y Dibujos realizados en 
las cárceles rojas 
•A 
arinj ' i'hj. 
F I G U R A N V A R I O S DIBUJOS H C C I I C S POR IOSE A N T O N I O 
m L A P HiS 10 M D E A L IG AN T t 
Per Manuel Fernández Martín 
«f̂  E. J.—todos estamos futí eártáertfe emoción para el que U 
(os por Dios, para España, con e contemp» - todos los españoles ae-
,'aS 7,1S. 
ial progrj 
^ lu nnilCaudillo—es una asociación inte-
a grackS irada por ex-cautivos de la Cár-
ida reí Modelo de Madrid, dentro d* 
¡ta pjj u gran Hermandad. dec_ex-cauU-
TOs por España. Sus fines son 
servir a la Patria y ayudar, mo-
-•«al y materialmente, a las m«-
: a Sradi ¿res. viudas y huérfanos (te *us 
compañeros de prisión que fueron 
¡omolados por los rojos. 
Y así, la T. E , J. tiene va en 
[uncionamiento diversos servicios, 
tales como asistencia, médica y f r-
tnacéu'.ica, ens«ñartza de carácter 
Semental v superior, servicios tu 
Por i rídicos, de gestión administrati-
v a y procesal, hermandad infantil 
etc. de los que participan sus 350- , 
ciados de Honor—los famPiues 
directos de los caídos en !i CHI 
7,1S .brice"' Modelo—sin satisiace'- pór eR-
g tv)S ctnctplos cuota iltíuna. Tnn,-
bien ciganizan mi«as cónrieru,t« 
iva* fistiva'es infontilct p^ra 
^rriin-*5- to de os huí'i írnoñ y 
cidos de conferencias Sobre te1 
lemjion mas de interés patriótico. En 
jarauttzt, ^cve pondrán n̂ nríf+íiv) «-.tta* 
iniciativas no menos beneficiosas 
para n̂s asociados. La orfram/a-
cíñn abaren amorosamente, a ir^ 
huérfanos de los compañeros nu(V 
fueron a?o In'^^s. iquc pftnn nfrr" 
pados en la Hermandad infantil 
que cuenta co,n jocaL' propio, nn 
f ''r" ínf^nt'*! v una' m?sa coral. 
Rerienteme'"te- se ha inaiiEnirann 
en M' '"'1 '" (••<c«x-í--ir?6n. ^r^aniza* 
da por la T E. J., en la cual seexhi-
htn obe'ns artíc1ico'; y dibnioí be-
fĥ s en diverjas cárceles roías l:a' 
a gran 
en su m 
MACUl 











a, s8 re' 
rquest* 
beríamos hacer'o—al admirar la 
prueba de- irreductible fe y patrio-
tismo que reflejan los rosarios y ob 
jétos de cuUo improvisados, cons-
truidos y ocultados amorosamente, 
con riesgo cbnsciente de sus vidas, 
por los que sufrían prisión ¡entre 
los á'-gidos y acerados muros del 
odio y del' crimen. 
Concurren- expositores de Madrid. 
Barcelona. Valencia y Vizcava que 
h' n e'.vtado infinidad de trabaios, 
ta'es como arquetas, tallas, dibuios. 
trabajos en 'ela, etcétera, la mayo-
ría de gran mérito anístico, entre 
los que se encuentran varios dibuios 
realizados por José Antonio—Ma-
yor Honorario y Perpetuo de la 
T. E . J.—en la cárceV de Alie nte. 
Represenian figuras de caballos • con 
jinetes en actitud de ga-ó'par. tribu-
to del Fundador de la Fa-a-ge que 
prestigian esta expoyic:ón. fruto de 
ocio excelso, de hombres en v*o;i-
-ia anhelarte y perenne de una Pa-
tria con honra. 
Como los cristianos de. las* Cata-
cumbas los cau'ivos realizaban <:"5 
prácticas re'igiocas. en los'hilare? 
más inverosimi'es de • las n r i r ^ ^ s , 
empleando objetos de culto hechos 
por ellos nue ahnr «¡e mnestran 'al 
prbh'co. Con ma'pria'cs de la Car-
ee' Modelo, ha sido reconstruida una 
ce'da que refleja con hondo realis-
mo-el ( " rác te r ^e esta sinqfu ' r" ex-
posición, ê erh'be en ella. ¡«"Tial-
ir^ntej el Breve de S. S. el Papa, 
ñor e' que concede su bendición a 
leña, y un retrato del ministro de 
Asuntos Exteriores, don R món Se-
rrano Súñer, ,que lleva la siguiente 
dedicatoria,: "A los que'en la cau-
tividad rój-i conocieron de vefcladei' 
dolor de España y por ello, frente 
al olvido demasiado frecuentes de los 
"afortunados", -guardan el recuerdo 
perenne de los que allí cayeron". 
FUNDACION S I E R R A PAM-
B L E Y 
Exposición constituye un motivo de los ex cautivos de 'a nris:ón madri--
Concúrs¿-opo.si'M"ón rara la pro-* 
I visión de una plaza de maestra pa 
.ra la escuela de niñas de Vi l lab l ino . 
j con el habfer anua' de, 4 000 pesetas, 
quinquenios de 500- pesetas, casa, 
luz y calefacción. ' • \ ' > 
Se admiten solicitudes hasta d 
d b 15 del ^ corrtesite, dcb'endo dar 
principio los ejercicios el día 20 del 
actual a las d'ez de la mañana , en 
el domicilio'1 de la Fundación calle 
B yón. n ú m e r o 2. 
. Se cons ideraráñ como mér i tos es 
pecíáíes el haber sido pensionada de 
la Fundaciór t : .y el haber ejercido o 
estar ejerciendo la Enseñanza en es 
cuel"s nacionales o particulares. 
Para Rncma y palefaecíon^s. 
Pídalas en Rcníieva, 22, Dprl. 
Hldro Nitro Espano 
S. A. 
^5^5,A^A ^ E T E R E S NACIONAL POR 
DECRETO DEL 12 DE AGOSTO DE 1940 
^ ^ ^ . ^ Í A P í T . l L : S5.0C0 030 PESETAS 
DEDICADO A LA FAFRíCA'CION D ¿ -
AMONIACO SINTETICO 
ABONOS NITROGENADOS 
" ACIDO NITRICO 
EXPLOSIVOS, ETC. 
SUSCRIPCION PUBLICA DE 
80.000 ACCIONAS. DE 500 PESETAS A 
L A PAR, con intereses intercálanos de'de 
lá fecna de ja suscripción hasta la puesta 
en marcha de !á factoría, al 4 por 100 
anual, abonables por tTm^sTes 
EXENCION DE TRIBUTOS E IMPUESTOS 
DE ACUERDO CON LA LEGISLACION V I -
GENTE 
r SUSCEIPCICN: BESBE E L 10' DE ENERO 
Es t á tomada en firme !a suscripción por 
Fedaraciones intesrsda-? en la 
CONFEDERACION NACIONAL CATOLICO 
AGRARIA 
S5 admiten pedidos de suscripción en: 
OFICINAS CENTRALES Y ORGANIZACIONES FE-
DERADAS DE L A CONFEDERACION NACIONAL 
Í CATOLICO AGRARIA 
g Centrales, Sucursales y Agencias de los Bancos de ¿a 
S Confederación: t BANCO DÉ ARAGON 
BANCO CENTRAL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
. ; BANCO ÜROUIJO 
BANCO ZARAGOZANO . _ 
.Los suscríptores tendrán d5recho preferente para la 
S adquisición de I03 fertilizantes de la Empresa,-
linikKIIffiHK!Hllllili;i!lil!Hli!i!iiniHíli!H!!lün!Hn 
telf^iniiiiiiHinííinii^ BfflBÜI'. 
Le salvará este invierno de 
TOS, BRONQUITIS, ASMA, 
CATARROS, GRIPE, ENFISEMA 
•a 
Si padece usted dolencias 
antiguas en las vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
etcétera, tome P E C T O R A L 
R I C H E L E T durante el invier-
no y notará que van desapare-
ciendo sus molestias y sufri-
naientos. Cesa la tos, se hace 
más fácil la respiración y po-
tírá dormir con tranquilidad. 
E l PECTORAL RÍCHELET 
fortalece bronquios y pulmo-
nes provocando una reacción 
inmediata de alivio en los en-
fermos rebeldes a otros tra-
tamientos. 
E l PECTORAL R I C H E L E T 
no contiene alcohol ni azú-
car, por lo cual es inofensivo 
para delicados del estómago 
y diabéticos. - E n farmacias. 
Teléfono 1453. 
J P A ^ I E N T S . - í r E I í T l S T A ) 
Ex Aviidantp ríe la EM-neU 
de Odontoloíría ñp Mndfíd 
A ^nidn del .(leñera1 Saninrjo. 
i r n i 2 2 ¡oda fCa.-a f'l 'den^ 
Consulta Man 1 a d^ IH, a 1 J 
tardf. de 4 a 8 
Teléfono 1102 
Consulta en ( 'ISTU'-KNA: Lo? 
jueves. 
PEKÜR 
evita la caída del pelft, » 
evita la caspa. 
I S O C ^ ^ A D COMEP^TAl DE 
! HIERRO.—C. A. - M A D R I D 
•Carpintería metálica, venta. | 
i rar nuer^a^ Titrinas etc., etc. I 
Pr<?supues+os oratis Delegado 
comercial de ventas D M A . 
NTTE1 G D I T A L Avenida 
República Argentina.'10. 2.*. 
Polvos boratadns 
Ideal contra !a sarna. Sin baño ni desinfección 
de ropas, aplicando la pomada'solo en las 
manos. Evita enormes molestias y gastos. Muy 
superior a toda imitación. 
FABRICAS REUNIDAS DE PERFUMERIA 
T A L K E É L a Española 
O r d o ^ n . 41 Hernán Crrtéa, 10 
LEON A . Madrid 
' . Jabones. Talcos, Colonias. 
Precios sin competencia en graneles. 
N U f l V A A C A D E M I A de C O R T E P A R I S Í E X 
SISTEMA SERRANO. Método rcsdstrado con privilegio í-x-
c|i:<:;ivo del Gobierno. Se conceden títulos y se htcen patrorc-s 
a la medida. La Profesora titulada: Is^bélita Rspullcs, Lucas 
de Tuy, 2; 2.° derecha. 
C I N E A R I 




OFRECE EN L A PRESENTE SEMANA TRES GRANDES 
PRODUCCIONES; D ^ LA ACTUAL TEMPORADA, VER-
' DADERAS JOYAS CINEAL^ TCGRAFICAS, CADA U2vTA jfc í̂ 
SU GENERO 
JUEVES: 
E L CANILLITA Y L A DAMA 
Una gran comedia, chispeante de gran humor y novedad* 
Un. triunfo grande del graciosísimo actor argentino LUIS 
SANDRINI, en colaboración con la b'Ua estrella tan querida, 
del núbHco español ROSITA MORENO. 
Un fi lm directo en castellano APTO PARA MENORES, 
VIERNES ¡¡Gran Suceso!! 
L A FLORISTA D E L A R E I N A 
La magnífica obra dramática, creada por LUIS FERNAN" 
DEZ ARDAVIN, que el arte soberbio de MARIA GUERRE-
RO, ha consagrado en e] Teatro y que ahora en la pantalla 
la ihistre actriz, ofrece como g2 lardón insuperable del Cine-
ma Patrio. 




Una de las mayores revelaciones de Ja CmematografUi 
Europea. 
El füm de FASTUOSA PRESENTACION que encierra 
UN GRAN DRAMA. . 
La más soberbia de las creaciones de la fambsa eatrella 
ELTSSA L A N D I . 
^Producción HABLADA EN ESPAÑOL 
Para tod** estás políenlas, e] Servicio de CONTADURIA 
instalado en la Avenida del General Saniurjo, CASA GLIDEN 
te facilitará su localidad degeada0 antes" d i «u estrena, 
CT 
artillera entre Bardla 
T o b r ü k 
UUUUiiU-
Importantes p é r d i d a s del ejérci to 
griego 
d OlvUTNICAD 0 I T A L I A N O 
• "Evoma. 8.—Comunicado del 
'Alto blando de las fuerzas ar-
madas italianas, número 215; 
"En Cireuaiea. actividad ar-
ti l lera y de patrullas, entre 
I><ird¡a y Tobruck. Nuestros 
aviones torpedearon un con-
tratorpedero enemigo, cerca 
de Sollum. Las escuadrillas de 
eaza y asalto han ametrallado 
y bombardeado las unidades 
motorizadas del enemigo, 
quien por su parte efectuó nu-
merosas incursiones aéreas so-
bre diversas localidados de Ci -
renaica y sobre la ciudad de 
Trípoli , habiendo quft lamentar 
cuatro muertos y diez heridos. 
En combate fué derribadlo un 
avión adversario por uno de 
nuestros cazas. 
En el frente griego, acciones 
de carácter local 1 en el curs-o 
de las cuales ínflngiraos al ene 
migo importantes pérdidas , es-
pecialmente cuando atacó va-
namente nuestras posiciones 
avanzadas. Los aviones ingle-
ses bombardearon, repetida-
mente, sip causar víctimas a 
nnestras unidades sanitarias. 
Tres, aviones enemigos fueron 
derribados en HaTnag. 
Nuestras unidades «avales 
han canon*5adn con efectos v i -
sibles las Joealidades y earrete 
ras de! l i toral enemítro. 
En Africa Oriental, una ten 
tativa del adversario para bom 
bardear una de nuestras Inea-
lidades de Eritrea, fué rs^ida-
m^nte anulada por la interven 
eión de los ô as&s italianos.''— 
(Efe) . 
COMUNICADO G E I E G O 
Atenas. 8.—Comunicado' m i -
ihero 73 ¿el Alto Mando de las 
fuerzas griegas: 
""Actividad restringida de 
patrullas, fiemos hecho algu-
nos prisioneros." 
El comunicado del ministe-
rio de Segur idad \Púnl ica dice 
que una escuadrilla de aviones 
italianos bombardeó Koritsa, 
donde hubo que lamentar más 
de cien víctimas. Ls catedral 
sufrió daños y fueron destrui-
das 40 casa-s.—(Efe). 
COMUNICADO I N C L E S 
han podido unirse a l res ío 3 é 
las fuerzas italianas utilizando 
canoas au tomóvi les" .—(Efe) . 
x. x- X 
Atenas. 8.—El comunieado 
oficial de la aviación inglesa 
en Grecia cuenta que "los 
aparatos de bombardeo ingle-
i ses atacaron ayer los depósitos 
. de víveres y edificios militares 
de Elbazar. Por las malas con-
I diciones atmosféricas resultó 
difícil observar el reísultado de 
| los ataques. Todos los apara-
j tos ingleses regresaron indem-
nes".—(Efe). 
e s p e c u l a c i o n e s 
L e ó n E l u m 
París, 8—"Le MatmV tnttnda 
que bajo et gobierno de León Blum, 
en la época del Frente Popular, se 
fundó «na sociedad metalúrgica con! Gerona, 8.—Antes de f inalu 
un ca-pit̂ l de cincuenta mil francos, zar el mes, &8rá devuelta a E s -
Al comenzar la guerra, dicho capi- paña la "Dama de Elche". Con 
tal había ascendido a dos millones 
y medio de francos y se nombró di 
rector de la soctedid a un am:9ro de 
Blum. Este cotvtinUó desarrollando 
el negocio e hizo registrar entre las 
fábricas que debían »er nacionali-
zadas, ésta. Su amigo, el director, 
recibió una indemnización de dos nueve toneladas y entraran e,n 
millones y medio de frarcos, aun-1 
a de E lcke '1 
la célebre escultura vendrán 
numerosos objetos de arte ibé-
rico que, gracias a l^s gestio-
nes del Caudillo, recupera Es-
patia. 
-Todos estos objetos pesan 
que la s<xnedad no llegó a ser na-
cionaliz'da en el curso de los acón 
tecimientos que luego siguieron. 
E l material producido por esta 
fábrica fué poco, pero hubiera cos-
tado la vida de muchos soMados, 
debido a sr mab calidad, lo que ha 
sido comprobado por una comisión 
investigadora que también descubrió 
[ balances falsificados y beneficios que 
{se ocu":ab:n para no pagar los-co-
rrespondientes impuestos.—EFE. 
: c u a 
M U S U L M A N E S 
España por la frontej. 
Port .b .u e mmediatamem 
tren especial, serán trQ 6 
dos a Madrid, donde el p1 
jador de Francia hará enü 
cíe los mismos, junto ^ 
Vi,. ÜcL 
— ^ —̂ .̂j».̂ ,  ¡juiity con I 
maculada de Murillo f 
bierno de E-spaña.—(cifa| 
E L CONSEJO PRÁ! 
C I A L S.INDICAI n?1 
BARCELONA fi 
. Barcelona, 8..-^MañaB)1 
inauguraran las sesiuüeí^ 
primer Consejo Sindical p 
vinciaL 11 
A las 10,30 habrá una 
en la'Catedral y después ta 
locará una corona en la I 
de los Caídos.—(Cifra) 
. L A ESTANCIA DET 
NISTRÓ DE 
. EXTERTOEES EN 1 
ZAEAGOZA 
Zaj-agoza, 8 . - E l tfin» 
n 
p - • 
mis 
L o r d 
tarde, acnnipnfiado del Gol 'ran Br 
naclorCivi l , el <-nmnl0 ¡omimic 
Madrid, 8.—Esta noche ha 
hecho ante el micrófono ae 
Radio Nacional unas interesan 
tes declaraciones sobre ^ com 
posición del equipo iipcional de 
fútbol que el próximo domin-
go j u g a r á en Lisboa, el se^ec-
eionadór nacional, D. Eduardo 
Teus. 
Mencionó las enfermedades 
y lesiones que sufren tos des-
tacados jugadores Trias y No-
gués, Herrerita, Sampalaú y 
Epi. Anunció que la composi-
ción definitiva del equipo espa-
ñol será ta siguiente: portero, 
Pérez, del Hércules; defensas, 
Miesá y Oceja del Athlétic de 
Bilbao; medios, Gabilondo, del 
Athlétic-Aviación, Rovira, del 
Español e Ipiña, del Madrid; 
delanteros, Épi , del Valencia, 
Jorge del Español, Campanal 
del Sevilla, Campos del Athlé-
tic-Aviación y Goróstüfea de! 
Valencia. De suplentes irán 
Echevarría, del Athlétic de Bil 
bao, Quincoces di?l Madrid, Ger 
rpán, del AthIétic-Aviación , y 
Escobar, del Barcelona. 
Dijo que por apremios de 
tiempo no se ha podido jugar 
ningún partido de entrenamien-
to en Madrid, el que se ee'ebra 
ra en Lisboa y declaró su con-
fianza en la victoria, pese ai 
gran juego que poseen ios j u -
gadores portugueses, 
't'̂ ,»t'<Í>4wS,,3^^^^*»*4{><Í*4*,í'4wÍwiM»> ,̂'IM9> 
FreEie dé 
Jnveiitiiáei 
O R D E N 
CULTURAL-CTRCULO POPU-
LAR DE L A FELGUERA 
Totuán, 8.—Ha comenzador la 
Pascua Grande. Mu-ey H~-ssan. sa-
lió de Palacio a las diez y media y 
J se dirigió a la nhezquita, donde oró ! de Asuntos Exteriores, Sr 
' y sacrificó el c mero de ritual. L a ' rrano Suñ^er, ha visitado' 
res sacrificada l legó con vida a la 
mezquita mayor, lo'qu^ significa se-
gún los musutóanes, año de pros-
perid'des. 
£!• Jalifa l legó a la mezquita mon 
tado en un magr í f ico cr.hallo b an-
co, escol'adn por numerosas . perso-
mlidades mar roqu í s . Las ba te r ías 
de la A'cazabH, dispararon los ca-





lar. Peco después fué cunml 
menfndn por las autnridJ 
. EiT B E E V 3 SrPA líl 






. P I L A R . on&eJÜ 
Zaragoza, 8 .—Al acto ini uando 
cíes puh icos y particulares ostenta-La fecha para el partido f i -na] Copa del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de Leen y en el 
que ha de contender la CuKu- Se cometa la magnanimidad del próx ima asistirá el Min! 
ral y Deportiva Leonesa y el Caudillo, que al regalar el gr-n nú- de Asuntos E-'tpriorp* 
Círculo Popular de La Felgue- mero de carneros a los -pobres, les ~ 
r2, ha quedado fijada para el ha permitido .cumn'ir este precepto 
día 19 de los corrientes. • del sacrificio.—Cifra. 
gabin 
ontinua 
gural^ de la gr.an hospeá 
ron colg dutas de las banderas de del Filar, que se celebrará 






E l Cairo, S.—C^smnicado 
del- gran cuartel general del 
ejército b r i t án ieo : 
"Prosigue la eonceatrací6tt 
de nuestras tropas e» la regióa 
de Tobruck. 
Las pérdidas írotales de lus 
fuerzas br i tánicas y australia-
nas en la o^cupaeión de Bardia, 
han sido de menos de seiscien-
tos muertos y heridos. 
n Cont inúan las activas opera 
ciones de patrullas en la fron-
tera del Sudán y Kesiya^."— | 
(Efe). 
t x x 
E l Cairo, 8 . - U n comunica- | W ^ ^ t 1 ^ ^ * ^ 
do del cuartel general b r i t á m - j 
co dice que "él general Ber- i 
gonzini y todos los jefes de la 1 
guarnición de Bardia^ no han/ 
«ido hallados después de la eaí j 
S« ortteea « tóáos los momios 
del Frente ¿< Juventudes, asistan 
hoy jueres 2 las ocho en punto, al 
cwirvel. 
A«misí«o sé orderra a todos los 
eam- radas que han permanecido en el 
AMxjrgac de Valgrande, como tam-
bién s todos los que tienen eskis. s« 
presenten a la másma hora, 
P«r Imperio hadia Dios'. 
E l asesor de E . P, 




La Asunción, 8.—Se ha des-
Serrano Su'ñer. 
Pronnnciarán discursá 
Gobernador Civil de temY, 
Arzobispo de Zaragoza 
nistro d« Asmitos Ext'in!'' 
YET.A E N B4E0EM 
•Barcelona, 8.—Fía llorado 
De-o^nda Nncion'1! de la S 
ción Femenina de Fa]an«:e#mo la 
'és des< 
ISoma, 8.—-Ea los medios 
políticos italianos han sido 
tibjeto de - . comentarios las 
deolaraeíoneí» hecíias^—según 
se recerdarár—por Duf Qoo-
per, quien afirtaó qúe .los 
soldados Ita'anos no saben 
^ y ^ r S Í n í ? ; ^ ^ T . ^ i ^ i ó n y la calma reina en A. este respecto se aeciara í Jrrj. ol TT„_f„ . ^ ^ n 
que los fines de giierra de la i ^ 0 ¿ L ^ l f e ^ t ^ . í 
I tal ia Fascista 9on: Ubre e n : ^ sido publicados mas deU-
trada y salida en eJ Medite-1 
pa'ñola Tradicionalista y de 
J.O.N-S., aeomnpñnda de 
Auxi l ia r central de Prensa 
Pror)p<r;rid<i v la .Tefe Provi 
cubierto un complot preparado cia^ ^e ^"rl-r!rl- ^ ^ T a } \ j anquete 
por les miembreví del partido . - • v v ^ w i -
del Colorado, dirigido por un 
antiguo coronel del ejérc;to, se-
gún comunicado de' Ministerio 
del Interior, quien añade que 
el gobierno es dueño de la sí 
rraneo; reaü:.aoioa ú& eser-
ta^ aspiraciones . existentes 
desde hace siglcs y conocidas 
por todo el mundo y amplia-
CÍCÍI del espacio vital para 
mejorar su nivel de vida,— 
Roma, 8.—Los diarias de es-
ta tarde publican |os cementa-
riós de la ¡prensa extranjera 
sobre la heroica resistencia ita 
liana de Bardía. Los diarios de 
todo el mundo expresan su ad-
miración a los soldados italia-
nas, que han resistido durante 
veinticinco días los ataques in-
gleses por mar, tierra y aire y 
solo han cedido cuando sus mu 
nicicnes se agotaron. 
En cuanto a las ventajat- ob 
tenidas por los ing"1.eses, parece 
que el botín no compensa, l2s 
pérdkias y sacriñeios que na 
costado a las tropas knjDeria-
igs ingjypsaa.-^EFElr • ; 
yanqui en e 
m a t e r i a l b é l i c o 
i n g í a t e r r a 
Beyruth, 8.—Como se sabe, í' 
ronel Monovan. pertenecieirte 
Ejército norteamericano, ha •H"X-{.. 
a Europa en misión qué todavía 
ha sido ac'arada por los 
competentes de los Estados Un" 
Ahora, procedente de Londres.. i 
llegado por vía aérea a El c *C> 



























de su viaje.—EFE. 
Wásliington, 8.—Boosevclt 
ha declarado a los period's-
tas que su pían de a lquüar p 
prestar material de guerra a 
las democracias extranjeras, 
no se halla comprendido en 
eí1* presupuesto que presenta 
al Congreso, ya qué .dicho 
proyecto aún no ha sicio apró 
bado por las Cámaras; Sin 









a éstas que votasen inmedia-
tamente algunos ctédiíos par 
cíales. 
E l Presidente se negó a ín 
dicar la cuantía de estos eré 
ditos, pero dijo que Inflate 
> ti 
ress", la esposa « t u n ^ 
veh .ha dec arado que ê taDa {jí «ntabi^ 
tern'da por la fría acogida ^ ^ 
de ap'usos dispens da por los, J ^Uanj0 
b'icános al mensaje del presi ^ 
al Congreso.—EFE. . ^ «tlx 
rra seguirá pagando al con- ^ . H ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ - : - : ' ^ * ^ * * * * ! ^ .AU 
tiempo, A C / ^ ^ I A ^ I / ^ N l 
los pedidos que ya ha 
a i vuii- it..j.^Mj.^.^¡.^..j.^,^..j..j.^.^.vv-. * . 
tado urante algún tiempo, A c r^/^í A / ^ I D N 
hecho. A ^ U L i / . L ! ^ 1 j ^ l i ^ " 





Be este modo", la ayuda mo- j . , 
netaria al gobierno briíáni^ L . e o n e s a c e 
co para el próximo ejercieio DONATIVOS D E PAov-- P ^ u ^ 
financiero, s e r á r e b í í v a m é a - , * AÑO NUEVO ênte 
to„JRP<?o' C í l e y a d ^ — ^ Banco de Bilbao, 300 * ¡ a v 
